














































お や べ し
、高岡市
たかおかし
、氷見市
ひ み し
にわたる丘陵地
きゅうりょうち
に隣接
りんせつ
する
水田です。富山県内の他の場所では見つかっていませんので、最近になって石川県側から広がってきたのではな
いかと考えられます。他の県でも、近年ハネナガイナゴが増えてきているとのことで、場所によっては、かつて多かっ
たコバネイナゴよりも多くみられるようになったところもあるようです。
富山県内でも、今後広がっていくのか、注意して観察
かんさつ
する必要
ひつよう
があると思います。皆さんも、稲刈
い ね か
りの終
お
わった近
くの田んぼで観察してみましょう。
ハネナガイナゴとコバネイナゴの見分け方
両種
りょうしゅ
ともに、水田やその周囲の草むらや湿地
し っ ち
にいて、イネ科の植物を食べます。幼虫は６月から８月に、成虫は８
月中旬から 10月にみられますが、ハネナガイナゴの方が成虫
せいちゅう
になるのが少し早いようです。
ハネナガイナゴとコバネイナゴは、以下の表で見分けられます。 （根来 尚）
ハネナガイナゴ
メス
コバネイナゴ
メス
ハネの長さ：後足
うしろあし
のひざより長い
ハネの形：ハネの端
はし
に向かってやや幅広くなる
後足のひざより短い（時に少し長い個体
こ た い
もいる）
ハネの端
はし
に向かって幅広くならない
メス腹部のトゲ：腹部
ふ く ぶ
の第３節端
せつたん
に小さなトゲが有る 腹部の第３節端
せつたん
に小さなトゲは無い
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